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概要 
Ajax 技術を用いた NDC 検索システムを試作した. 数字入力, キーワード入力, 
ブラウジングの 3 種類の統合検索インタフェースを持ち, 大阪市立大学OPAC の
分類検索ができる. 本システムは大阪市立大学学術情報総合センター基盤支援シ
ステムとして公開している.  
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索は 2 種類に大別される. 1 つは数字を入力
してヒットした分類記号を用いて蔵書検索す















た NDC 検索システムを開発した. 本システ
ムをNDC Suggest と呼ぶ1. Ajax 技術を用い
ることにより, 簡単かつ高速な分類検索の統
合インタフェースを実現できると考えた.  





 Ajax（Asynchronous JavaScript + XML）






従来の CGI や PHP などを使用した Web
                                                   
1 Google Suggestにちなんでいる.  
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 Ajax の技術を用いた処理の場合, ページ
書き換えの処理をクライアント側の



















図 1 従来の手法 
 
                                                   
2 WWW におけるアクセス数の単位の一つ. Webサイトの
訪問者のブラウザにHTML文書(Webページ)が 1ページ表
示されるのが 1ページビューである[3].  











図 2 JavaScript を用いた手法 
 
 近年, Ajax の技術を用いた公開システムが
増加している. 代表的なシステムとして, 




っている. Gmail は, Google 社のメールサー
ビスであり, 主に Web メーラーを用いてメ
ール閲覧 , 送信を行うシステムである . 
Gmail の Web メーラーについても従来の
Webメーラーよりも素早いメール閲覧, 送信
等が可能となっている.  





































図 4 Gmail 
 
3. NDC Suggest 
 
 本システム（NDC Suggest)では, NDC 分
類検索に Ajax の技術を使用した. 初期画面
（図 5 参照）は, 入力フォーム（図 5(a))と表













OPAC の蔵書検索が行うことが可能である.  
 本システムでの検索方法は 3 種類であり, 
(1)入力フォームから数字を入力する方法, (2)
入力フォームからキーワードを入力する方法, 
(3)ブラウジング, である.  
 以下では, 3 種類の検索方法について述べ
る.  






















検索に関しては, 数字を 1 つ入力すると第二



























































                                                   
5 本システムでは, 第一次区分, 第二次区分については, 第









と, 「007|情報科学」, 「007.1|情報理論」, 
「007.3|情報と社会:情報政策」などが表示領

























る. 選択された後の表示については, 3.1 節と







 Ajax 技術を用いた NDC 検索システム, 
NDC Suggestを試作した. 本システムは, 数
字入力, キーワード入力, ブラウジングの 3
種類の統合検索インタフェースを持つ. 本シ
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図9 NDC「547|情報工学．電気通信」のブラウジング例
